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ГЕВКО БОГДАН МАТВІЙОВИЧ 
Доктор технічних наук, професор 
(до 75-річчя з дня народження) 
 
24 лютого 2015 року виповнилося 75 років 
відомому вченому, доктору технічних наук, 
професору, заслуженому винахіднику України, 
дійсному члену Інженерної академії України, який 
понад 50 років працює над проблемами розробки 
та оптимізації параметрів збиральних 
сільськогосподарських машин і гвинтових 
конвеєрів. 
Гевко Б.М. 1962 року закінчив Львівський 
сільськогосподарський інститут за спеціальністю 
“Механізація сільськогосподарського виробницт-
ва”. З 1962 до 1967 року працював на 
Тернопільському комбайновому заводі на посаді начальника інструментального 
цеху. 
У 1970 р. захистив кандидатську дисертацію в Київській академії 
сільського господарства під керівництвом видатного вченого, академіка 
П.М. Василенка. Докторську дисертацію на тему “Науково-технологічні основи 
проектування гвинтових механізмів сільськогосподарських машин” захистив у 
1987 році в Ростовському інституті сільськогосподарського машинобудування. 
Гевко Б.М. є визначним організатором науки. Створена ним наукова 
школа з розроблення технологічних методів покращення параметрів машинних 
комплексів на основі застосування гвинтових механізмів є однією з 
найпотужніших не тільки в університеті, але й в регіоні. За час наукової 
діяльності він підготував 2 докторів та 37 кандидатів технічних наук за чотирма 
спеціальностями. Є автором понад 300 авторських свідоцтв і патентів на 
винаходи і корисні моделі, 6-ти монографій та 5-ти посібників і підручників з 
грифом МОН України.  
Він є першим головою спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій 
серед усіх вищих навчальних закладів Тернополя (1991 р.). За час наукової 
діяльності працював головою спеціалізованої вченої ради К 58.052.03 в ТНТУ, в 
якій відбувалися захисти кандидатських дисертацій за спеціальностями 
“Піднімально-транспортні машини”, “Процеси механічної обробки”, “Верстати, 
інструменти й технологія машинобудування”. Також був членом спеціалізованих 
вчених рад у Національному аграрному університеті (м. Київ), Львівському 
національному аграрному університеті, Національному університеті “Львівська 
політехніка”, Вінницькому національному аграрному університеті, Луцькому 
національному технічному університеті. 
Коло наукових інтересів Богдана Матвійовича досить широке. Це – 
технологія виготовлення різнопрофільних спіралей шнеків, пристрої та різальні 
інструменти для механічної обробки, різнотипні гвинтові механізми, сепаруючі 
робочі органи коренебульбоплодів, висівні апарати, апарати для сушіння 
сільськогосподарських матеріалів та ін. Ним вперше закладено теоретичні 
основи оптимального проектування гвинтових конвеєрів, розроблено теорію 
транспортування сипких вантажів гнучкими шнеками. Його розробки включені у 
Нормалі Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування 
колишнього СРСР. За свої досягнення Гевко Б.М. неодноразово нагороджувався 
відзнаками різного рівня. У 1989 році йому присвоєно почесне звання 
“Заслужений винахідник України”, а в 2009-му нагороджено нагрудним знаком 
МОН України «За наукові досягнення». 
Притаманний талант організатора помножений на щиру синівську любов 
до України, на велике бажання робити людям добро стали запорукою життєвого 
успіху Богдана Матвійовича. Йому вірять, до його думки дослухаються, у нього 
вчаться! Низько вклоняємося натрудженим його літам, бажаємо міцного 
здоров’я, щастя, родинного тепла й добробуту! Нехай і надалі його шлях, буде 
щедрим на добро, багатий успіхами, осяяний сонячним батьківським щастям. 
Подальших творчих успіхів Вам, шановний колего, на життєвій дорозі. 
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